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Zu Kedrenos.
Bei Kedrenos I 618, 23—619, l der Bonner Ausgabe heilst es:
Τούτω τω χρόνω το τον αγίου άποβτόλον Βαρνάβα λείφανον εύρέ&η
εν Κνπρω, υπό δένδρον κεραΰέαν [ότάμενον ... In der lateinischen
bersetzung wird χεραβέα durch die Worte sub arbore ceraso wieder-
gegeben. Es mufe aber κερατέα ν anstatt χεραόέαν geschrieben
werden. VgL Leon Grammatikos 117, 16: εφ9 ου το του άποότόλου
Βαρνάβα λείφανον ευρέθη εν Κύπρω ύπο δένδρον κερατέα ν. Ebenso
liest man in der unedierten Chronik des Theodoros von Kyzikos im
Athous 3758 (Codex 224 des Klosters Dionysiu), f. 576r: επί τούτου
ενρε'&η Βαρνάβα του αποστόλου το λείφανον εν Κύπρω ύπο δένδρον
κεράτια φέρον. Dieselbe Lesart findet man aber auch in der Laudatio
8. Barnabae des Alexander monachos: ωρυξον επί την κεραταίαν (scr.
ορνξον ύπο την χερατέαν}, χαΐ ενρήοείς όπήλαιον, καΐ λάρνακα εναύτφ.1)
In der lateinischen bersetzung des Leon kommt wieder sub arbore
ceraso vor; jedenfalls irrt mlich, denn κεραόεα und κερατέα sind nicht
derselbe Baum. Κερατέα, auch κεράτια sonst genannt, ist der Johannis*
brotbaum, die Ceratonia siliqua L., ein auf trocknen felsigen Stellen
der griechischen L nder ziemlich verbreiteter Baum, welcher neugriechisch
κεράτια heilst.2) Seine Fr chte, die κεράτια der Alten, nennt man
neugriechisch ζνλοχέρατα, seltener auch χούχονδα. Die Neugriechen
gebrauchen sonst auch das Wort χαρουπιά f r den Baum und χαρούπια
f r die Fr chte. Es ist dasselbe Wort, welches dem Arabischen sowohl
die Italiener (carrobo, carruba) als auch die Spanier (garrobo, algar-
robo), die Portugiesen (alfarroba) und die Franzosen (caroube, carouge)
entlehnt haben.8) Die Byzantiner scheinen die Fr chte im Volksidiom
ζυλοκούχουδα*) oder gar auch ξυλοκώδωνα5) genannt zu haben, welche
Ausdr cke von den Herausgebern mifsverstanden worden sind.6)
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